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MINISTERIO DE MARINA
-
11 Boten se sirve gratuitamente
LOB subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen.
carácter preceptivo.
SUMARIO
Secretaria
Dispone la Pituación en que deben pasar la revista de Septiembre los
buques de la Armada.
•
Personal.
Sobre la obligación que tienen los Jefes y Oficiales supernumerarios, de
dar cuenta trimestral de su residencia, y disponiendo que sean dados
de baja los que en 1.° de Enero próximo no lo hubieren hecho.—
Sobre nombramiento de Delegado especial, noinbrado por la Marina,
para axistir á ia segunda conferencia de la Telegrafía sin hilos.
-Prórroga de destino al Capitán de Fragata D. G. Cuervo.
-.Concede situación de supernumerario al Teniente de Navío de
1.` D. R. Baeza — Destino al Princesa de Asturias del T. de N.
D. E. Ceano por licencia al de igual clase D. . Gutierrez. —Concede
situación excedencia volutitaria al T. de N. de la Escala de Reserva
D. J. Oto, y nombra Ayud. de Villajoyosa al de igual empleo D. E.Guzmán • —L:ceric;a al Comte. D. F. Pazos. - Concede cruz delM.
n. al primer Tte. D. T. Solá.—Declara no pueden ser promovidosá primeros Ttes. los segundos que han cumplido 3 años de empleo,
Ni. no existir crédito en presupuesto.—Nombra Ayud. personal del1;ontralte. Lazaga al primer Tte. 1) .1. Lazaga. Ascenso á 1ng.°Jde de I .a de 1). A. del (Jastillo. - Nombra Jefe del Negd. delMaterial de la Intervención de Cartagena, al Cor. de N. de I. D. E.Briones,—Ascenso á primer Med. de D. A. Cerdeira é ingreso del
Se admiten subscripciones al Doletin al
precio de 6 pesetas semestre.
2.° Med. D. V. Cebrián.— Destino á Cartagena del 2 Med . D. A.
Navarro y A Cádiz á D FI. Rodrigo, del mismo empleo.—Concede
situación de supernumerario al 2.° Méd. D. E Lluesma. —Niega
autorización á D. M Serrano para practicat en el H. M. de San
Cárlos — Ascenso á 2.° Maq . del 3.° D. R. Marcos —Retiro del
primer Practicante 1). A. Díaz. —Idem de Subaytidante del 2.•
de Sanidad de la Armada D. A . Aparicio — Idetn del primer Pract.
D J . Pérez.—Idein del de igual clase D. C. Lamas . Idern id. íd.
D. J. Jordán
.
—Ascenso de los Practicantes D. B. Rodriguez, D.
E. Cantos, D. A. Santos, D. J. Thomas, 1). L. Arceo, D M Pa
lomeque., D. M. Piñón, 1) C. Ramos, D. .R. Recaredo, D. J.
Zambrana, F . Rico y D. J . Gómez . —Resuelve instancia del
Ordenanza de Semáforos J , Posé.
Illiaterial
Resuelve consulta del C. G. de Cádiz sobre adquisición efectos del car
go del Maq. del Princesa de Asturias.
Intendencia.
Dispone que los Ordenadores de División ó Escuadra se denominen en
lo sucesivo Comisarios . — Establece bases para fijar en la Armada,
una legislación en materias de haberes.—Dispone el plazo en que han
de trasladarse las familias de los Jefes y Oficiales que sean cambiados
de destino, de un punto á. otro.
Rectificación.
ECCON OFICIAL
RAMALES CMIDEI\TES
SECRETARIA_MILITAR
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos ydemás que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los.: buques de la Armada, pasen la revista del
próximo mes de Septiembre, en las situaciones que
en copia que se.acompaña se expresan.
DellPal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de Agosto de 1904.
Josrl FER FiÁN I)IZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales do los Departamentos.Sr. Intendente General de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques «le la Armada
la revista del próximo mes de Septiembre.
Primera División.
Acorazado «Pelayo». En 3.a situación, Escuadra de instruc
ción Cartagena.
Crucero «Carlos V». En 1.' id. art.° 12, Cartagena.
Cañonero Torpedero «Audaz» En 1." id. id. Ferro'.
Id. Id., «Osado» En 1 a art.° 12, Ferro).
Id id. «Terror». En La art.° 12, Cádiz.
Id. Id., «Destructor» En 3." situación, Cádiz.
Segunda Dirisión.
Crucero de 1.a «Princesa de Asturias». En 3.a, Escuadra de
Instrucción, Ferrol.
Id. id., «Cardenal Cisneros,. En 3.4 id. id. Cartagena.Id. id., «Extremadura». En 3.4 id. id id.
Id. id., «lijo de la Plata» Reserva 2.° grado, Ferrol.
Buques para comisiones.
Crucero de 3.4, «Infanta Isabeht. En 3.4 En comisión, Algeciras
Cañonero «D.' Maria de Molina». En 3.a, Canarias.
Id. Id. «Marqués de la Victoria». En 3.11, Ferro'.
Id.fid. «D. Alvaro de Bazán». En 3.4, Ferrol.
Id. de 2.', «Temerario». En 3.°, Barcelona.
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Cañonero de 2•a <Nueva España». En 3.8, Palma.
Id. de 2.8 «Martin A. Pinzón». En 3.8, Málaga.
Id. íd. de 2. «Vicente Y. Pinzón». En Valencia.
Id. de 2.8 «Marqués de Molins». En 3.8, Vigo.
Id. de 2•8 «Hernán Cortés». En 3.8, Huelva.
Id. de 2.' ',Vasco N. de Balboa,' En 3.', Villagarcía.
Id. de 3•a, «Ponce de León>. En 3 a, Cádiz.
Id. de 3.8 «Mac Mahón». En 3•8, Fuenterrabia.
Lancha Cañonera «Perla». tn 3.', Tuy.
Escampavías. En 3.', Mediterráneo.
Buques para servicios especiales.
Vapor «Urania». En 3.8, Vigo.
Aviso «Giralda». En 3.8, San Sebastián.
Buques escuelas.
Fragata «Asturias». En reserva 2.° grado, Ferrol.
Corbeta «Nautilus». En 3•' situación, Ferrol
Crucero «Lepanto». En reserva 2.° grado, Cartagena.
Caliro. Torpro. «Proserpina». En reserva 2.° grado, Cádiz.
Torpedero «Acevedo». En reserva 2." grado si ha llegado á
Cartagena.
Id. «Ordohez». En reserva 2." grado si ha llegado á Carta
gena.
Guarda costas «Numancia». En reserva 2.° grd.° Cartagena.
Corbeta «Villa de Bilbao». En 3•8, Ferrol.
Brigadas torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 1.8 situación
Ferrol, en 1.8 id.
Cartagena, en 1.4 id.
Mahon, en 1.8 id.
Torpedero «Ariete». En 1." art.° 12, Cádiz.
Id. «Rayo». En I.' art.° 12, Cádiz.
Id. «Halcón». En íd. íd., Ferrol.
Id. «Orión». En íd. íd., Cartagena.
Id. «Barceló». En íd. íd., Cádiz.
Buques en 1.a situación.
Guarda-costas «Vitoria». En La, punto 4 °, art.° 1.° Ferrol.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero de 1.8 «Cataluña». En 1•a, situación Cartagena.
Cañonero 2.a «General Concha». En 1•8, Cádiz.
Torpedero de 2•a «I fabanap. En 1., Ferrol.
Id. íd., «Azór». En 1.a, Cádiz.
Madrid 23 de Agosto de 1904.
El Secretario Militar,
Emilio Hédiger
PERSO _'AL
Excmo. Sr.: Dada ci!enta á S. M. de la exposición
de la Dirección del Personal de este Ministerio que
participa deja de cumplirse por algunos Jefes y Ofi
ciales de los distintos Cuerpos de la Armada que se
encuentran en situación de supernumerario, lo dis
puesto en el articulo 7.° del Reglamento de 1.° de
Junio de 1891 que preceptúa acreliten su existencia
por medio de oficio dirijklo á dicha Dirección el dia
1.0 de cada trimestre natural, ni tampoco remiten el
Justificante de Revistas que asegure su existencia
para la validación sucesiva del empleo de que están
en posesión, como previene el artículo 2.° y concor
dantes del tratado 6.° título V. de las Ordenanzas
generales de la Armada:
1
El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1.° Que se recuerde á los Jefes y Oficiales de laArmada que se encuentren en situación de supernu
merado, la ineludible obligación de participar trimestralmente á la Dirección del Personal el punto de re
sidencia er: que se encuentren el dia 1.° de cada tri,
mestre natural, expresando la fecha en que empeza
ron á usar de la citada situación.
2.° Que los Jefes y Oficiales que se encuentren
en situación de supernumerario sin sueldo y no den
cuenta en 1.° de Enero del año próximo venidero, se
rán dados de baja con arreglo á lo prevenido en las
Ordenanzas generales de la Armada y articulo 21
del Decreto de 9 de Abril de 1869; y
3•0 Que se publique esta disposición en la Gacela
de Madrid para todos los efectos legales
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cum
plimiento.--Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 20 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Inspecto
res de los Cuerpos de Ingenieros. Artillería, Infan
teria de Marina y Sanidad, Intendente General, Ase
sor del Ministerio, Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina y Sres. Capitanes Generales de
los Departamentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la Real orden de
ese Ministerio, fecha 5 del actual, manifestando la in
vitación del Embajador de Alemania en esta Córte,
para asistir á la segunda Conferencia de Telegrafía
sin hilos que se ha de celebrar en Berlín en Octubre
próximo, y remitia ejemplares de los proyectos de
convención internacional sobre Telegrafía sin hilos y
reglamento para facilitar las discusiones, como tain.
bien expresa él deseo de conocer el nombre del De
legado que ha de mandar este Departamento á dicha
Conferencia:
M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se
exprese á V. E. que en Real orden de 13 de Febrero
último, se manifestó á ese Ministerio había sido nom
brado el Teniente de Navío D. Mateo García de los
Reyes, Delegado oficial para asistir á dicha Confe
rencia, y se interesaba conocer los nombres de los
demás delegados que nombrasen otros Centros, á fin
de que dicho Oficial Sr. García de los Reyes se pre
sentase al más caracterizado para ponerse de acuer
do y fijar la fecha conveniente de salida para Berlín,
reiterando á V. E. dicha contestación. Es también la
Soberana voluntad de S. M. significar á V. E. que
de !os 4 ejemplares de proyectos de convención in.
ternacional sobre Telegrafía sin hilos que dice remi
te, solo se ha recibido en este Centro, uno de los mis
mos y otro del Reglamento para las discusiones.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conocí
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miento y fines indicado.'-Dios guarde á V. E. mu
chos años.-7-Madrid 20 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director del Personal.
- ---91~-
017EB130 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Cartagena, del Capitán de Fragata de la
Escala de Reserva 1). Gabriel Cuervo y Loureiro, Co•
[lindante de la provincia marítima de Tarragona; ha
tenido á bien prorrogarle á cinco arios en su expresa
do destino, con arreglo á lo prevenido en la Real or
den de 3 de Diciembre de 1902, á contar desde 28 de
Octubre de 1900, que tomó posesión de dicho mando.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. a muchos arios.
-Madrid '20 de Agosto do 1904.
JOSÉ FERRÁNDlz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia del Teniente de Navío de 1.a clase D Roge
lio Baeza y Segura, ha tenido á bien concederle el pa
se á la situación de supernumerario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.
-Madrid 22 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. CaDitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Eladio
Ceano Vivas y Martínez, pase á embarcar en el cru
ceroPrincesa de Asturias, en relevo del Oficial de igual
empleo D. Joaquín Gutierrez Maldoqui, que le ha sido concedida licencia por enfermo.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
-Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Departamento de Cartagena, del Teniente de Navío D. Jo
sé Fita Palanca, ha tenido á bien concederle el pase ála situación de excedencia voluntaria para la Península á percibir sus haberes por la Habilitación de la
provincia de Valencia, y nombrar en su relevo parael destino de Ayudante del distrito de Villajoyosa, alde igual empleo D. Enrique Guzmán y Fernández.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento,y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
------~----
OTJED130 DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Co
mandante de Infantería de Marina D. Fulgencio de
Pazos y Vela-Hidalgo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado concederle
tres meses de licencia por enfermo para Alhama
(Granada), y aprobar el anticipo que de la misma se
sirvió hacerle el Capitán General del Departamento
de Ferrol, en 6 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) conformándo
se con lo consultado por ese Centro, de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección General de Infantería
de Marina, se ha servido conceder la cruz de 1 clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
al primer Teniente de dicho Cuerpo D. Teodoro Sola
Mestre,, como autor del trabajo titulado »Instrucción
del recinto», «Estudio grájqco del orden abierto»; y dis
poner se recomiende la adquisición de dicho trabajo
á las clases del Cuerpo de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores.....
—441111111*---
Excmo. Sr.: En vista de la exposición de V. E.
consultando si había crédito en presupuesto para as -
cender á primeros Tenientes á los segundos de la Es
cala activa del Cuerpo que cumplieron lo tres años
de efectividad en el empleo; y teniendo en cuenta lo
informado por la Intendencia General de este Minis
terio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, no
puede por ahora llevarse á cabo la promoción, por no
existir el crédito legislativo que para ello preceptúa
el art. 2.° de la Ley de 30 de Diciembre de 1903.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año, —
Madrid 22 de Agosto de 1904
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Inspector General do Infanteria de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á lo propuesto por el Contralmirante D. Joa
quín María Lazaga, nombrando Ayudanta personal
del mismo, al primer Teniente de Infanteria de Mari
na D. José María Lazaga y Baralt, por haber falleci
do el Oficial que desempeñaba dicho cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid '22 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Contralmirante D. Joaquín M.' Lazaga.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Ingeniero
Jefe de 1. clase de la Armada, producida por falleci
miento de D. Luis Sampayo y González:
S. M. el Rey (q D. g.) —de conformidad con lo
propuesto por la Inspección General de Ingenieros
ha tenido á bien promover á su inmediato y superior
empleo con la antigüedad de 2 del actual, al Ingenie
ro Jefe de 2.1 clase D. Antonio del Castillo y Ayala,
que continuará prestando sus servicios en el Arsenal
de Cartagena; quedando sin cubrir la vacante de In
geniero Jefe de 2. clase por no existir Ingenieros
primeros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el;de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios —Madrid 17 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ..
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO ADZINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.), de conformidad con
lo propuesto por esa intendencia General, ha tenido
á bien nombrar Jefe del Negociado del Material de la
Intervención del Departamento de Cartagena al Con
tador de Navío de 1.° clase D. Emilio Briones, en re
levo del de igual empleo D. Francisco Romero, que
deberá quedar en situación de excedencia forzosa.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes —Dios guarde á V' mu
chos años Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Para cubtir la vacante de primer Mé
dico ocurrida por fallecimiento del de este empleo
D. Joaquín del Castilló y Peñalosa:
S. M. el Rey (q. 1). g.) de acuerdo con lo pro
puesto por la Inspección General de Sanidad—ha te
nido á bien ascender al empleo inmediato superior,
con la 3ntigüedad de 9 del actual, al 2.° Médico don
Alfonso Cerdeira y Fernández, y promover al empleo
de 2.° Médico, con la antigüedad del día que se pre.
sente á tomar posesión de su empleo en el Departa
mento de Ferrol, á D. Vicente Cebrián y Jimeno,
aprobado con derecho á ingreso en las últimas oposi
ciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios —Madrid 20 de Agosto de 1904,
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que los segundos Médicos de nuevo in
greso D . Antonio Navarro y Fernández y D. Felipe
Rodrigo y Lavin, que por anteriores dispo-iciones te
nían que hacer respectivamente sus presentaciones
en los Departamentos de Ferrol y Cartagena, lo efec
túen el 1.°, en el Departamento de Cartagena y el Ven
el deCádiz.
De Real crden lo digo á V. E. para i conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Vista la instancia del 2.° Médico don
Estanislao Lluesma y Garcia, solicitando el pase á la
situación de supernumerario para la Península:
S. M. el Rey (q, D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder al recurrente la situación de supernumera
rio solicitada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta.
gena
Sr. Intendente General de 'viarina,
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Cádiz, núm. '2748, cursando instancia de Met.
nuel Serrano, en súplica de que se le conceda autori
zación para hacer en las Clínicas del Hospital de Ma
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rina de San Carlos, las prácticas que establece el re
glamento de estudios para Practicante civil:
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
m4"ado por esa Inspección General—ha tenido á bien
desestimar la instancia del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos. • Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
-
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta
ria producida por retiro del servicio del 2.° Maqui
nista de la Armada D. Germán Nlartín García, según
Real orden de 2 del actual (l3. O. núm. 88):
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bíen promover
al empleo de 2.° Maquinista, al 3.° D. Ramón Mar
cos Martínez, con la antigüedad de 3 del actual, día
siguiente al de la vacante que cubre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años.—Madrid 24 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: 1.:1 Presidente del ( onsejo Supremode Guerra y Marina, en acordada 11,1de 10 del actual,
me dice lo siguiente:
(Excmo.. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Cádiz, en 4 de Julio último, remitió á este Consep Supremo la adjunta propuesta de
retiro, formulada á favor del primer Practicante de
Sanidad de la Armada, D. Angel Díaz Andreu.—Pa
sado el expediente al Fiscal militar en 12 del mismo
mes, expuso lo que sigue:—El Fiscal militar dice: que
con sujeción á lo diTuesto en la vigente Ley de retiros y en la de presupuestos de 29 de Diciembre de
1903, procede se expida el suyo al interesado por haber cumplido la edad reglamentaria, asignándole los
noventa céntimos del sueldo de tres mil pesetas anua- éles que disfrutaba como primer Practicante de la Ar
mada ó sean doscientas veinticinco pesetas al mes, quele corresponden por contar 35 arios de etivicios otee
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 20 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr Capitán General del- Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Pusidente de Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Cádiz, en 8 de Julio último, remitió
á este Consejo Supremo la adjunta propuesta de re
tiro formulada á favor del Subayudante de 2.° clase
de Sanidad de la Armada D. Andrés Aparicio Quin
t.ero.—Pasado el expediente al Fiscal militar, en 23
del mismo mes expuso lo que igue.-11 Fiscal mili
tar dice: que con sujeción á lo dispuesto en la vi
gente Imey de retiros y en la de presupuestos de 29 de
Diciembre último, procede se expida el suyo al inte
resado por haber cumplido la edad reglamentaria
con exceso asignándole los noventa céntimos del suel
do de trescientas pesetas, asignadas á los Subayudan
tes de 2.a clase de Sanidad de la Armada, ó sean
cióJcientas setenta pesetas al mes qub le corresponden
por. contar 35 años de servicios efectivos, debiendo
satisfacérsele por la Delegación de hacienda de Cá
diz, á partir de la fecha de su baja en activo.—P. I.
El Teniente Fiscal.—Luis Chacón —Conforme el
Consejo en Sala de Vacaciones con el precedente dic
támen, de su acuerdo lo significo á V. E. para la re
solución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D. g.)
con la preinserta acordada, se ha servido dispone?'
como en la misma sepropone, siendo baja en Marina
á fin del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 do Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz
Intendente General de Marina.
ivos, debiendo satisfacérsele la expresada cantidad,
por la Delegación de Hacienda de la provincia doCádiz, á partir de la fecha de su baja en activo.—D. Bazdn.—Conformo el Consejo en Sala de Vaca
ciones con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
significo asi á V. E. para la resolución do S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada,, se ha servido disponer
corno en la mi,rna se propone, siendo baja en Marinaá fin de este mes.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual
me dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento) de Cádiz, en 8 de Julio último, remitió
á este Consejo Supremo la adjunta propuesta de re
tiro formulada á favor del primer Practicante de Sani
dad de laArmada D. José PérezCastellanos.— Pasado
el expediente al Fiscal militar en 22 del mismo mes,
expuso lo que sigue:—« El Fiscal militar dice: que consujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros y
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artículo 13 de la de presupuestos de 29 de Diciembre
de )903 procede expedir el suyo al interesado por
haber cumplido la edad reglamentaria, asignándose
le los norenta céntimos del sueldo de primer Practi
cante de Sanidad de la Armada ó sean doscientas vein
ticinco pesetas al mes, que le corresponden por contar
35 arios de servicios efectivos, debiendo satisfacérse
le la expresada cantidad por la Tesoreria de la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas. á par
tir de la fecha de su baja en activo.»—P. I.—E1 Te
niente Fiscal, Luis Chacó?? . —Conforme el Consejo, en
Sala de Vacaciones, con el precedente dictánien de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución de
S. M.»
Y habiéndose conformado S. NI. el Rey (que
Dios guarde) con la preinserta acordada, se ha ser
vido disponer como en la misma se propone, siendo
baja en Marina á fin del presente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -
Madrid 20 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clases Pasivas.
Sr. Intendente•General de Marina.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual,
me dice lo siguiente:
Excmo Sr.: El Capitán General de Marina del De
partamento de Cádiz:en 11, de Julio último, remitió á
este Consejo Supremo la adjunta propuesta de retiro
formulada á favor del primer Practicante de Sanidad
de la Armada, D. Cándido Lamas González.—Pasa
do el expediente al Fiscal militar en 23 del mismo
mes expuso lo siguiente:—E1 Fiscal militar dice: que
con sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de re
tiros y artículo 13 de la de presupuestos de 29 de Di
ciembre de 1903, procede expedir el suyo al interesa
do, por haber cumplido la edad reglamentaria asig
nándole los noventa céntimos del sueldo de primer
Practicante de Sanidad de la Armada ó sean doscien
tas 'veinticinco pesetas al mes, que le corresponden por
contar 35 arios de servicios efectivos, debiendo satis
facérsele la expresada cantidad por la Delegación de
Hacienda de Cádiz á partir de la fecha de su baja en
activo.»—P. I.—E1 Teniente Fiscal, Luis Chacdn.—
Conforme el Consejo en Sala de Vacaciones con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo significo así
á V. E para la resolución de S. M o
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada. se ha servido disponer
corno en la misma se propone, siendo baja en Marina
á fin del presente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoc,i
y
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2c) de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIz.
Sr. Inspector General de sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de (
Sr Presidente de la Junta de Clases Pasivas.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Presidente del ( onsejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Cádiz, en 5 de Julio último, remitió
á este Consejo Supremo la adjunta propuesta de re
tiro formulada á favor del primer Practicante de Sa
nidad de la Armada, I). José Jordán Figueroa.—Pa
sado el expediente al Fiscal militar, en 23 del mismo
mes expuso lo que sigue:--«El Fiscal militar dice:
que con sujeción á lo dispuesto eh la vigente Ley de
retiros y en la de presupuestos de 29 de Diciembre
de 1903 procede se expida el suyo al interesado por
haber cumplido la edad reglamentaria, asignándole
los noventa céntimos del sueldo de tres mi‘ pesetas
anuales asignado á los primeros Practicantes de Sa
nidad de la Armada ó sean doscientas veinticinco pe
setas al mes, que le corresponden por contar 35 añcr,
de servicios efectivos, debiendo satisfacérsele la ex
presada cantidad por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, á partir de la fecha de su baja en activo.—
P. 1.—E1 Teniente Fiscal, Luis Chacdn —Conforme el
Consejo, en la Sala de Vacaciones con el precedente
dictámen, de su acuerdo lo significo así á V. E. para
la resolución de S. M
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con la preinserta acordada, se ha servido
disponer como en la misma se propone, siendo baja
en Marina á fin del presente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios'guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Agosto de 1904.
•
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes ocurridas en
el Cuerpo de Practicantes por retiro del Subayudan
te de 2.8 D. Andrés Aparicio y primeros Practicantes
1). Angel Diaz, D. José Paredes, 1). José Pérez, don
José Jordan y D. Cándido Lamas:
S. M. el Rey (q. I) g.)—de acuerdo con lo propues
to por esa InTección General,—ha tenido á bien
as
cender á primeros Practicantes con la antigüedad de
1.0 de Septiembre próximo, á los segundos I). Buena
ventura Rodriguez y Blanco, D Evaristo Cantos y
Medina, D. Antonio Santos y Romero, D. José
Tho
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mas y Hernández, D. Luis Arceo y Galván, y D. Nla
nuel Palomeque y Patiño; y á segundos con igual an
tigüedad, á los terceros D. Miguel Piñón y Fernán
dez, D. Cipriano Ramos y Cobas, D. Ricardo Reca
redo González y López, D. José Zambrana y Miras,
D. Feliciano Hico y Fernández y D. Juan Gómez de
Pino, que ocupan los primeros números en sus res
pectivas escalas, quedando todos asignados á las
Secciones á que pertenecían.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
iento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁFOU0s
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Cartagena, del Ordenanza de Semáforos José Posé
Mourulló, en solicitud de pasar á la Escuela de Sevi
ha al objeto de cursar los estudios para su ascenso:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se tengan en cuenta los deseos del recurrente para
cuando nuevamente so proceda á la apertura de di
cha Escuela.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
fectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios —Ma
d 20 de Agosto de 1904.
ye
dri
JosÉ 141EBRÁNDa.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
ese buque cualquier viaje, adquiera en los sitios
donde vaya los efectos que pueda dentro, del valor
determinado, puesto que en Cádiz resulta con tan
enormes diferencias
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes,—Dios guarde
á V. E. muchos,años.—Madrid 23 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del •Departaménto de Cádiz.
•.11■•■•---
INTENDENCIA
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. se ha dignado resolver que los
Ordenadores de División ó Escuadra, se denominen
, en lo sucesivo Comiwiios, como en la mayoria de las
Marinas de nuestros dias.
1 De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios gua rde á V. E. muchos
años. -Madrid 24 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de¡los Departamentos
y Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
--~11114Miare.
Excmo. Sr.: La estensa y complicada legislación
de nuestro ramo, redactada sin criterio uniforme en
los múltiples asuntos de que trata, con disposiciones
unas veces formuladas en términos ambiguos quedificultan su precisa interpretación, otras derogadas
ó modificadas poco tiempo después de haberse pu
blicado, pocas claras y terminantes y muchas con
gena tradictorias, necesitan una recopilación metódica y
razonada que haga fácil su" manejo y permita su rec
ta aplicación con la lizualdad de criterio que nace :del
conocimiento de la verdadera extensión del derecho
que no permite espansiones, ni restricciones que sean
agenas á la idea del legislador.Excmo. Sr : Dada cuenta al 'ley (q. 1). g.) de la Los índices do la Colección legislativa, ni los ex•carta oficial número 2.424,de 12 del pasado Julio, del tractos de la misma que en forma de guías, prontuaCapitán General de Cádiz, en la que consulta acerca nos, manuales y diccionarios existen publicados, code la adquiskión de efectos del cargo del Maquinista ni° tampoco la compilación oficial próxima á impridel Princesa de Asturias, por ascender dicha adquisi- mirse, llenan cumplidamente este objeto; porque losción en plaza, á mas del precio valorado de los efec- primeros, resultan cada día más inmanejables por eltos según presupuesto: excesivo número de tomos que componen la coleoS. M. de conformidad con lo propuesto por esa ción; los segundos, no siempre interpretan fielmenteDirección, ha tenido á bien disponer, se manifieste el espiritu y letra do la ley y, por regla genei al,que debiéndose ajustar á los créditos existentes, solo sirven para facilitar la tarea de buscar en uncuando exista diferencia entre los precios en plaza y momento dado, las disposiciones que se desean con•los dejas valoraciones hechas, que claro es se ciñen sultar; y la última por su índole, no podrá contenerá esos créditos, debe suspenderse la adquisición y mas que la exposición escueta de las leyes, reglamenquedar como faltas de existencias, pero estando el tos y órdenes vigentes, sin interpretación ni comenbuque en disposición de hacer comisión, puede auto - tarjo que en determinados casos aclare su sentido yrizarse al Capitán General de aquel Departamento pueda servir de guía en su aplicación.para que con arreglo á sus instrucciones al verificar Por eso, hay necesidad de formar una recopilación
Sr. Director de la Marina Mercante.
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manual y razonada de la legislación marítima, espe- 1 que esta Superioridad le considere acreedor, en pro •cialmente de la parte de la misma que corresponde á porción al mérito y utilidad de su trabajo.
haberes, por ser la que se refiere á los intereses indi 1 De Real orden lo expreso á V. E. para su noticiaviduales del personal y la que origina, por lo tanto, y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
mas reclamaciones; efecto de la natural tendencia del años. Madrid 24 de Agosto de 1904.
individuo á inclinarse siempre, en caso de duda, á la
interpretación de la ley, que más le favorece.
En ese concepto y teniendo en cuenta que el con
siderable número de solicitudes sobre haberes, que
incesantementé se reciben en este Ministerio, tienen
casi siempre corno base, el desconocimiento por par
te de los interesados de los fundamentos legales de
los abonos que reclaman, ó la torcida interpretación
de alguna Real orden, redactada en términos poco
claros y explícitos; el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido á bien disponer lo siguiente:
1 . ° Que se invite al personal de Jefes y Oficiales
de los diversos Cuerpos de la Armada, á que en un
plazo que expirará en 1 °de Mayo próximo,redacten y
remitan á este Ministerio un prontuario completo de
haberes activos en metálico y en especie.
2.° Que ese prontuario no se limite al estracto ó
copia mas ó menos ordenada, de la legislación vigente
en la materia, sirio que, empezando por el fundamen
to de cada abono, se interpreten con recto juicio las
disposiciones que lo corroboren ó modifiquen, y se
hagan los comentarios que sean precisos, para que
no quepa la menor dula, no solo de la extención
derecho y de las personas á quienes akance, sino
tambien, de los casos en que proceda su aplicación.
3.° Que en oportunidad se Plija por la Intenden
cia General, una junta de Jefes y Oficiales del Cuerpo
Administrativo de los que hayan demostrado más
competencia en asuntos de su carrera, para que es
tudie con detenimiento las obras presentadas, com
pulse sus citas, juzgue el criterio del autor en todas
y cada una de las disposiciones ' igentes, siguiendo
para ello la reglas generales de interpretación, y
despues de comparar entre sí las obras recibidas,
proponga á esta *Superioridad la aceptación de aque
lla que mejor reuna las condiciones necesarias al ob
jeto á que se destina.
4.0 Que una vez aprobada por la Superioridad y
declarada útil la obra elejida, se verifique su impre
sión y se declare obligatoria la adquisición de un
ejemplar de ella á todos los Jefes y Oficiales del
Cuerpo Administrativo y á los buques, Centros y de
pendencias de la Armada.
••0 Que el producto de la venta se aplique ínte
gro al pago de la tirada, y ‘;ir. alcánzase
á cubrir su
importe, se satisfaga la cantidad que falte, con cargo
al crédito que el presupuesto consigne para auxilio
á los autores de obras; y
6.° Que se proponga al autor del prontuario de
que se trata, para la recompensa
extraordinaria á
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo determinado en Real orden de 30 de Junio
último que figura en el D. O del Ministerio de la
Guerra núm. 144, ha tenido á bien disponer rijan
en N/brilla los mismos plazos que aquélla señala, pa
ra optar, dentro de ellos, las familias de los Jefes y
Oficiales, quo cambien de destino, no por su volun
tad, á los beneficios de la Ley de 29 de Diciembre del
año último, respecto á trasporte de aquellas, 5 sean
de 2 meses desde la salida de aquellos habiéndose
les conferido en la Península, de 3 en Africa ó Balea
res y de 4 en Canarias.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años..—Madrid 18 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
RECTIFICACIÓN
Excmo. Sr.: Por error de cajistas, en la Real or
den fecha 18 del corriente, inserta en el BOLETIN
núm. 93, página 976, segunda columna, línea
5.' del segundo párrafo, se dice equivocadamente;
internas, en lugar de interinas.
Queda, pues, rectificada en este sentido dicha
Soberanadisposición.
Madrid 23 de Agosto de 1904.
El Director del Bolettn Oficial,
Cayelano Tejera
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los 1)epar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. 1). Javier Gil Becerril.
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